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~es II ele didembr~ de 1929 Te.o IV.-Pq. 689
DEL ,
l1INISTERIO DEL EJffiCrrO
• ~ ••~J
•
CONCURSOS
CAPELLANES DE COllPLE-f
MENTO
su conocimiento y demú efectos. DioI
~de a V. E. muchos años. Yadrid
9 de diciembre de J939-
Am»AKAZ
Señor Capitán «eneral de la quinta re-
gión.
S~or Interventor general del Ejé~to.
Sefíor Vicario general castrense.
Sefiore.. Capitán general de la pritne5
regiCln e Interventor genem:, del Ej&':'
cito.
Excmo. Sr.: Vilta la ÍDltaocia que
V. E. remitió a me llinisterio eon ..
escrito fecha 2'J ele1 mes pr6ximo 11&-
sacio, promovida por el soldado pru-
hitero D. Bias SQl'iano Siaiieua, cp:
perteneció al batallón de Cazadores &1e
Mrka mm. 9, y en la actualidad en
se¡unda, situación 4e servicio activo en
el re~miento de Infanterla AJtUt!u
número 31, en lúpIica de que • le txJD-
ceda. el empleo .te capellin tercero '.
complemento del Cuerpo EcJetiútk:D
de: Ejército, el Re)' (q. D. Ir.) ha tia-
nido a bien acc:ecler a los deseos ckl
recurrente. por reunir las condiciOlllS
prevenidas en el art. 49 de 1& real ot-
den circular de 27 de diciembre de' 19I.5>
(C. L. núm. -479), asign6odosele en eJ
empleo que se le coaIiere la antisiiedad
de uta fecha. '.
De real orden lo digo a V. E. para.
su ~imiento ., demú dectos. Dios
guarde. V. E. muchos afios. lladr1c1
9 de diciembre de 1929.
DESTINOS
REEMPLAZO
DIrecc1l>n general de Preparadóa DlrecclóD general de lnItruetlól\.,
de Campda. Y Adm~tradón. ,", '.
C¡rculol". Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien dilPO-
ner que las clases de primera" cate¡o-
da que prestan servicio en 101 orea-
nismos de reclutamiento y reserva y se
les conceda licendll. tempora:" causen
baja en enos y alta en la fue1'%8I sin
haber de los Cuerpos de procedencia, y
que por los respectivos jefes de éstos
se nombre igual número de clua para
relevarlos, las que a su vez cauaarán
baja en los Cuerpos y alta. en la. indi-
cadas unidades.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos &fiOL Madrid
9 de, diciembre de ,1929·
Señor...
danlle de Ca.ba.lleria D. Francisco
Alonso Burillo.
De re:ll orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim¡jento y id.emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciem:bre de 1929.
Excmo. Sr.: Accediendo a :0 solici-
tado por el comand;wte de Estado Yar-
yor D. Adrián de 'Salinas Gartambide,
con destino en la primera brigada de la
décima diviu6n y sec~tario del Go-
bierno milit'!'r de Jaca, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien COI~e­
derle el pase a situación de re¡:mplazo
voluntario en esa rqpCÍD con arreglo
a 10- dispuesto en la real orden circular
de I:l de noviembre de J9IIQ. (C. 1.. nú-
mero ~I7). CirCtll.. Excmo. Sr. = Siendo ÍJIi!tiI.-
De rea~ orden 10 digo a V. E. para pensable por ~e!ljdade5 de~ serricio 'ti
GUBERNATIVOS
... " .....
(De la Gauta nÚM. 344-)
PARTE OfICIAL
;REALES ORDENES
DELEGAlDOS
Ex<:mo. Sr.: S. M. el Rey (que
DWs guarde) le ha servido distpo,ner
que las licencias para aus.entar&e con
carácter ~ permisos de PaKuas pue-
dan SeT concedidas a partir del :¡o de
diclembt'e y hasta el 10 de enero, en
el número y condiciones que a juicio
de los Ministros de cada ramo con-
sideren conciliabks con las atenciones
del servicio y circunstanciaa y con-
ct'ptodel pel'I'OtIa1 a su. órdenes, am-
pliándose la medida, en cuanto se re·
fiesoe • claSe! militares y nanles de
~lIid& :1 primera. ca1esorla, a las
fochal compren1iidas entre ello de
diciembre y 20 de enero; dictándose
por los "Ministerios a. que a.fecta estl
excepción 118 inltruccionel precisu
para el r~en de ha.bieres y devengol
que ha de apliu1'Ie a los que diJfcu-
ten estos petmilOs.
De rea.l or'den lo di,go a V. E. pa-
ra su conocil;J1iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muéhos alío/l.
M~drid 8 de diciembre id.e 1929.
PZDlO DX RIVUA' Sefior...
Señor Ministro de•••
CircnIar. ,Excmo. Sr.: Por reSOKJ-
d6n de la Pt'9idencia del Consejo de
Ministros, fe.dta 7 del actuzl, cesa en
el cargo de delCffado gubl!l'nativo de
la provincia ~e Zaragoza el coman-
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cleltiDo de UD oficial del Cuerpo de 06-
CÍDU militares al Consejo Supremo del
E;&cito y Marina. el Rey (q. D. g.)
le ha IerTido disponer se anuncie un
coacurso entre los oficiales del mencio-
-te> Cuerpo, para que en el plazo de
ftiDte días, a partir de la publiaci6n
4e mta disposicibn, puedan solicitarlo
ckl Presidente de dicho Alto Cuerpo,
CIIY28 solicitudes serán cursadas directa-
-me y en la forma reglamentaria por
los jefes de los Centros y dependen-
cias en que presten servicio los solici-
bDtes. El destino del oficial que _ de-
~ será en comisión por tiempo
iDdeterminado y pn derecho a dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
.. cooocimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. mudlos aJí... Madrid
D de diciembre de I~
&:&or•••
GONDECOR.ACIONES
Ezcmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este 'Ministerio dando
Clletlta de haber coocedido el uso de la
lIcdaUa Militar de Marruecos, con el
pasador "Melilla", al músico mayor del
regimiento de Infantería Zaragoza 00-
mero 12, D. Ignacio Rodríguez Rodrí-
KQeZ, ~l Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la determinaci6n de V. E.,
por hallarse ajustada a 10 prevenido en
la real oroen circular de 18 de agosto
tIe 1919 (C. L. núm. J(8).
. De real oroen 10 digo a V. E. para.
SIl conocimiento y demás efectos. Dios
«IIJrde a V. E. muchos afios. Marlrid
9 ete diciembre de 1939.
~Al(.u;
5eIor Capitin aeneral de :.a oda", re-
1i6b.
CUR,SOS DE AUTOMOVILISMO
Circtllar.Excmo. Sr.: Al objeto de
poder deaarrollar 101 tres curaos anaa-
1a en la ElCUela Automcwilim del
Ejá'cito en el afio próximo, los que ten-
clda lugar del primero de febrero al
3D de abril, del llrimero de mayo al
~ dé ju:io 'y del 15 de sept.i~re al
r5 de diciembre, y debiendo en dicha
Eacuela, a cargo del regimiento de HA--
~1egTafía y Automovilismo, dar prin-
cipio el primer cursu anual de mecá-
lIic::os .. wtomovilistu seglmdos en pri-
lIIeI'O de fttlrero de 1930, el Rey (que
Dioa guarde) se' ha servido disopooer se
abra el oportuDo concurso con arreglo
a las bases que a. continuación se in-
.nan.
De real orden, comunicada por el se-
&oc Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su cooocimiento y demás
dtrlO!l. Dios guarde' a .V.· E. mnchos
i6os. .Ma.drid 9 de diciembre de 1lp9.
J:I Dh'ectu- ..-.J.
A1m>JfIO LoSAD4
SeDar...
BASES 1JOE SE CITAR
J." Se abre un concurso para la pro--
1Iisi6n en dicha E9CUela de 300 plazas
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de alumnos pan mecánicos·automovi-
Hstas segundos entre clases e individuos
de tropa del Ejército, de las que co-
rresponden: 45 a Infantfiía, lO a Ca-
ba1tería, :¡S a Arti11ería, 20 a Ingenie-
ros, '40 a Aeronáutica, 40 a Intendencia
y 20 a ¡Sanidad Militar.
No podrán tomar parte en el concur-
so las clases e individuos de tropa aco-
gidos al capitulo XVII de la vigente
:ey de reclutamiento.
2." Los aspirantes promoverán ins-
tancias dirigidas por conducto regla-
mentario al Excmo. Sr. Director gene-
ral de Instrucción y Administración, es-
critas de puño y letra de los interesa-
dos. En ella manifesta·rán su oficio y
acompañarán cuantos documentps y cer-
tificados consideren oportunos para acre-
ditar sus conocimientos y aptitudes.
Cuando en cada. Cuerpo no se pre-
sente el número suficiente de aspiran-
tes para cubrir SJlS necesidarles, los pri-
meros jefes de los Cuerpos estarán fa-
cultados para prqponer el personal que
deba asistir al curso, siempre que no
sean analf3betos y que reúnan algunas
de las condiciones siguientes que más
adelante se detallan:
3." Los primeros jefes de los Cuer-
pos cursarán :QS instancias de los que
10 soliciten y propuestas a que se refiere
la base anterior. al coronel del regi-
miento de Radiotelegra.fía y Automovi-
lismo, acompañando las copias de la
media filiación y hoja de castigos del
interesado, habiendo constar en el infor-
me que reúnen las condicioneS siguien-
tes:
a) A los sargentos, faltarles dos
años, cuando menos, para cump:ir su.
último reenganche; a los cabos volun-
tarios o reenganchados faltarles, cuan-
do menQ8, dos afios para cumplir sus
servicios; los soldados de reemplazo
ordinario, ser del último contingente y
poseer el certificarlo civil de condu<:-
ción, el cual ha.brá de acompalla.rse a
la instancia, y los stlldados vo:untarios,
pertenecer al contingente incorporado a
filas en el mes de noviembre del afio
en curso, siendo preferidos los que ten-
gan alguno de los oficios siguientes:
primero, montador de autom6viles; se-
gundo, conductor d~ automóviles; ter-
cero, ajustador mecánico; cuarto, forja-
dor; quinto, herrero o cerrajero.
b) CQOdu<:ta intachable.
c) Robustez, constituci6n y aptitu-
des físicas para el servicio de autom6-
viles, las cuales serán apreciadas me-
diante reconocimiento ef~tuado por e:
médico del Cuerpo, quien examinará
con ¡n-eferenci31 la visi6n que ha de ser
la normal en ambos ojos, sin grado al-
guno de miopía ni daltonismo, y res-
1'tttá al temperamento no debed. ais-
tir predominio oel sistema nervioso.
4-& El plazo de admisión de insl:\n-
cías comenzará el 1S de diciembre y
terminaná el 10 de enero de 1930.
La. Escuela Automovilista elegirá en-
.tre los solicitantes :os ~ hayan de
cubrir las plazas, comunicándoiu a los
jefes de los CuefP05 respectivos.
50" Los alwnnos se incorporarán al
regimiento de Radiotelegrafía y Auto--
movilismo, indefectiblemente, del 20 al
31 de enero, para sufrir el examen pre-
vio, siendo devueltos a sus Cuerpos los
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que en ~~ no demuestren reunir las coa-
diciones necesarias. A los que !IaI1 re-
integrados dur~nte el curso por falta
de aplicaci6n, mala conducta o compro--
bar no reúnen condiciones, se les hará
constar esta medida en sus filiaciones,
especificándose la causa.
A los que aprueben el examen pre-
vio se les aplicará el sistema estable-
cido por reale! órdenes circu1art's de 20
de septiembre de 19[9 (c. L. núme-
ro 359) y 28 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 96), para simpiíñcar la contabi-
lidad del persooal agregado al regí-
miento de 'Radiotelegrafía y Automovi-
lismo.
6." Durante el desarrollo del curso,
tlÍnguno de los asistentes podrá ser baja
en él por cambio de destino, ascenso o
traslado a un curso de otro Centro o
establecimiento, sea cual fuere 5U natu-
raleza.
7." Una' vez terminarla. su instruc-
ción'olos alumnos aprobados serán nom-
brados meaíoicos automavilista~ segun-
dos e irán a prestar seguidamente sus
servicios como ta~ a los Cuerpos, de-
pendencias y unidarles que tengan a
cargo o utilicen material automóv;),
siendo destinarlos 31 este efecto por las
Secciones respectivas del Ministerio Je!
Ejército de ;qs Armas o Cuerpos a
que pertenezcan los nombrados.
Las primeras autOl:idades regionales
y General jefe superior de las Fuerzas
Militares en Marruecos podrán propo-
ner a este Ministerio el que alguna~
de las clases ~ individuos de tropa que
en su región posean el' titu:O de me-
cánico automovilista, puedan desempe-
dar provisiona1rnente el cargo de con-
ductor de algún vehículo de. Arma o
Cuerpo distinto al del interesado,cuan-
do por causas de licenciamiento o cir-
cunstancias no previstas lo exija así la
conveniencia del servicio; debio.:ndo en-
tederse que estos .destinos provisionales
han de restringirse al tiempo indis~n­
sable que pueda cubrirse el de,tino va-
cante con clase o individuos de: Arma
o Cuerpo .1 que corresponde. Las cla-
ses e individuo. que en carla Cuerpo
poseen el título de mecánico a'Jtomovi·
¡¡sta y a los que se alude en esta base,
se consignan periódicamente en el DIA-
¡UO OnCIAL para general conocimiento.
8." Los nombradot mecánicos auto-
movilistas no serán destinados a uni·
dades de Africa expedicionari&!o ni cu-
brirán bajas; únicamente marcharán a
unidades de Africa, si a ellas Se envían
108 vehículos que conduzcan.
90" A.1 presentarse los a.luinnos en
la. Escuela. Automovilista., 10 hacán con
las prendas que marcan las reales ór-
denes circula.res de 7Jj de marzo y 18
de octubre de IfP¡ (D. O. núm. 71I y
~35), llevamo consigo el plato regla-
mentario.
10. Los viajes de incorporac:ón a ia
Escuela y regr.eso &/ sus Cuerp.>s serár. .
por cuenta del Estado, disfrutilndo du-
rante eUos de los' socorros de marcha
que seña:a el real decreto de 22 de oc-
tubre de 19aJ (D. O. núm.~35).
JI. El curso dará comienzo el pri-
mero de febrero y durará basta el 30
de abril del próxim() año 1930·
Madrid 9 de. diciembre de 19'19.-1.o-
salla. .
•premo del Ejército 1 Marina, ~
pitan general die la oétava región e
lGterventOl' general del Ejército.
Sel\or Comandanto general del Cu«-
po de Inválidos Militares,
Sel\()lleS Presidente del Consejo S..
premo del Ejército y Mari11&, Ca-
'Pité.n ¡<neral de la tercera. regiÓll
el InterventlX general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expe~
te instruído en la tercera región a iD.-
tanda del soldado de la tercera Co-
mandancia. de tropas de Intendenc:ia.
AntOlÚo MóU"co ParTas, licenciado por
inútil, . en . justificación de so derecho
a. ingrellO en ese Cuerpo, y ballindole
<:omprdbado docttmoentalmente que, pea-
padecer fractura. bim.ako1a.r izqoierda.
vicíosamoentle consolidada, a conse-
cuencia del accidente· que sufrió ca
acto del servicio el día. 9 de septiem-
bre de 1927, en lacl proximidadea de
la estaciÓD de1 N octle. de Valencia., 11&
sido decb.rado inútil· total para el 1«-
vicio, y qU'e las lClSiones que presenta
se encuentran incuídas ce el vige.te
cuadro, el R~ (q. D. g.), die. 30<:11«-
do con 10 informado· por el CoDICio
Supremo del Ejército:y Marina, lía te-
nido a bien conceder el ipgreso--eil" la
segunda seccioo de dicbo Cuerpo al
me:neionado soldado, con arr~lo al
artículo segundodlel reglamento~
bada por ceal decreto de 13 ~ abril
de 1927 (D. O. núm. ~1).
De real orde-n, comunicada por el
sel\or Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demia
dedos. Dios gua.rde a. V. E. m~
al\os. Ma.drid 9 de dícTemtMle de I9l3!).
El DI"*" ......
AIn'OlflO .Los~
Señor Comandante genera! del Cuer-
po de In'Vá'lildos Militares.
Selio!'es ftesidente del Consejo Su-
Excmo. Sr.: En vista. del expedien-
te instlruído en. la. octav-a región a. ins-
tan<:ia del so~d.¡<1o del batallón Caza-
dores de Afríea núm. 3, hoy die. Ara'Pi-
les núm. 9, Manuel Gallardo Cres-
po, licencioado por inútil, en jU4tifica-
ción de su derecho a ingreso en ese.
Cuerpo, y hallándose c<>mprobado do-
cumentaknente que, por pa.dlecer fis-
tula estercorácea, consecutiva." a. he- Excmo. Sr.: En vista del expediea-
rida de vientre, producida pOll' pro- Je instruido en la primera regió. a
y.e<:til eneq¡igo el día 23 de septiembre instancia. ~l soldado del regimiento
'de 1924, en la. operación de Gorges, ha Infantería Mallorca núm. 13, MarilllO
sido declarado inútil total para el ser- Ortiz Fernáncie:z, licenciado por ÍJl-
vkio, y que did1'3. lesión se encuentra útil, en justificaci6n de lIU derecbo
incluida en el vigente cuadro, el Rey a ingreso en ~ Cutrpo, y ha11áJt-
(que Dios guarde), de acuerdo con dose comprobado documentalmeJrU
lo informado por el CAnsejo Supl1em.-> que, pO!' padecer anquilosis incomp1e-
del Ejército y Ma.-ina, ha tenido a ta de kl acticuLaci6n del codo derecho.
bien conceder el ingreso en la prÍl:ne- consecU'tÍva a una caída. qtJe sufrió m
ra sección de dicho Cuerpo. al referido el patio del cuartel el día 29 de abdl
soldado, con arreglo al artículo segtm- de 1926, al ir a cumplimentar DII&
'do del rcgla.mlento aprobado por real orden stiperiot, en l\.cto del servicio, la
decreto de 13 de abril de 1927 sMo declarad.o inútil total para. el leI'-
(D. O. núm. gIl, y articulo cuarto vicio, y -que las le6iones que plleseat:a
transitorio del mismo. se encuentran inc1uídas _en el vigeu~
De real orden, comunicada por el cuadro, el Rey (q. D. g.), de acuC!'do
sefior Ministro del Ejército, lo digo a. con lo informado pOl" el Consejo S.
V. E. para so ,:onocimknto y demás premo del Ejército y Marina, ha te-
emctos. Dios guarde a V. E. muchos nido a hilen conceder el iogrellO en la
afios. Mad,rid 9 de didembre de 1929. segunda. sección de dicho Cuerpo al
El I>Íreccur.-tnl, mencionado soldado, ~on arreglo."
articulo segundo del reg1amento~
AJno~o:Los.uu bado poc rea.1 decreto de 13 de abril
de 1927 (D. O. núm. ~).
De real «deo, comunkada por d
geÍlor Kinist.ro del ~ército, 10 di&o a
V. E. para su conoci.01ielltb y clemIiI
INVALIOOS
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del ex,>e.dien-
'te instruido en la plaza. de Alicante,
a in&tanoeia del soldado drl batall6n
Señor Coman~ante genenl del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la primera N:gi6n e
Interventor general del Ejército.'
EJtcmo. Sr.: En vista. del expedien-
te instruido en la. prim.era región a
inst3lt1cia del calpitán de Infantería. don
Ansehno R<>drrguez d'e Velasco y N a-
varro, en situación de reemplazo por
heri'do, con residencia en la misma, en
justificación de su derecho a ingr.eso
en ese Cuerpo, y hallándose compro-
bado documentalmente que, por pa-
decer pérdida de sensibiladad en el pie
derecho y cara. externa de la pierna del
mismo lado, con ligera. atrofia muscu-
lar e incapacidad funcional, a conse-
cuencia de herida prolducida por ba.la
enemiga. ~l dla 30 de septiembre de
1925, perteneciendo al Tercio y man-
dando la segunda. bandera. del mismo,
con ocasión del combate sostenido pa-
ra laocupaci6n de Monte Pa.lornas
(Alhucemas), fué dec1ando inútil to-
tal para. el servicio y que las lesiOfl'CS
que presenta se· encuentran incluidas
en el vigente cuadro, el R.ey (q. D. g.),
de acuetldo con lo inf<>rmado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma..-
rina, ha. tenido a bien conceder el in-
greso en la primerá !ilección de dicho
Cuerpo al mencionado capitán, con
arreglo al artl.culo segundo del regla.-
mento aprobado por real decreto de
13 de abril de 1<]:111 (D. O. núm. 91)
y arlÍcu10 cuato transItorio del mis-
mo.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conodmient'to y demás efectos.
Dios gua-rde a V. E. muchos añog.
!1a1drid 9 de diciembre de 1929·
AtnAJ(~
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---------------------------------------=.:...I~dQ.r~ de Africa núm. 17, hoy de
Ceriñob. núm. 15, José Cayuela Bae-
Excmo. Sr.: Vista !a instancia que 1Ia, licenciado por inútil, en justifica-
oJ, E. cursó a este Ministerio, promo- ción de su derecho a ingreso en ese
vida por el músico mayor de terce' a Cuerpo, y hallándose comprobado 'do-
D. Antonio Casarurrán Soler, "<ln des- cumentalmente que, por padecer neu-
tino en el regimiento de 1nianteria ritis crónica de los nervios glosofa-
lSan Marcial núm. 44, en sí.plica de ringeo, facia1 y neumogástrico con
que se le conceda el pase a situaci6n vértigos y otros transtornos f~ncio­
de disponibk voll!ntario; temendo en nales, a consecuencia de herida pro-
cuenla que no exIste excedente en el ducida por. bala enemiga en la cabeza
ptrsonal de músicos mayores, como ex,· el día 11 de mayo de 1926, en la toma
ge para su concesi6n .:a real orden cir- de las lomas ba.jas de Asgaz (Athu-
cular de 10 de febrero de 1926 (D. O. nú- cemas), ha sido dec1arado inútil total
• mero 33), el Rey (q. D. g.) se ha ~r· para el servicio, y que las lesiones que
vida desestimar la petición del recu- presentoa se encuentran inc1uídas en
rrente por carecer de derecho a 10 que el vigente cuadro, .el Rey (q. D. g.),
solicita. de acuer'odo con lo informado por el
De real orden 1<> digo a V. E.. llara Con~jo Supremo del Ejército y Ma-
su conocimiento y demás eieet"!!. Di<n rina, ha tenido a bieon conceder el
guarde a V. E. muchos afios. Madrid ingreso en la primera sección de di-
9 de diciembre de 1~ cho Cuerpo al mencionado soldado,
Au~ con a-reglo al artículo segundo del re-
glamento aprobado por rea.! decreto Je\Señ.~r Capitán genen.1 de lat lIa1a re- 13 de abril de 1927 (D. O. núm. 91):
glon. De real orden, ·comunicada por e1
señor Ministro del Ejér<;ito, 10 '!digo a
V. E. para su conocimiento y dema.s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad,rid 9 de diciembre de 1929·
El DIrector .-.L
ANTOmo LoSADA
Señor Comandante general del Cuce-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo dd Ejército y Marina, Ca-
pitán general de .la tercera región e
Interventor general del Ejército.
. I
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ra IU conocimiento y demál efectos. ra IU conocimiento y clemil efectol.
Diol guarde a V. E. mucho. alas. Dioe guarde a V. E. machó asl\ol.
Madrid 9 de diciembre de 1929. Madrid 9 de diciembre de 1929.
A.&D.uw: AtD....u:
efectOI. Die» ~d'e a V. E. muchos
aJroe. lbclri4 , de diciembre efe I9Q9.
J:l DINcIIIlI' o-.a.
AJnoowIo lAUDA
Selior Comaadaate geaeral del Cuer-
1>0 de In.-itido.. Mi1itares.
SeIOt"e. PreÚllrftte cid Consejo Su-
'Premo del E~o y Macina, Ca-
'PÍ\áa gtlleral. de la pcim«a regi6a
e InterTc;ator, general del Ejército.
lt de dlc*Dbrt d. 1929
Selíor Presidente del Consejo Supre-
mo d,el Ejército y Marina.
Señore. DirectOt" genoeral de la. Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejé!'cito.
D.O...... 2'75
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejét1cito y Marina.
Señores Ca.pitán general de la quinta
cegi6n ~ Interventor general del
Ejército.
•••
... -.....
Se15.or C¡¡,pitán general de la cuarta.
regi6n.
.............
CO NID ECORACIONES
Sermo. Sr.: Vista. la instancia que
V. A. R. cursó a, elte Ministerio coa
e&criro de 28 del mes anterior, promo-
vid. por' el suboficial del regimien-
to Infanterla de la &eina. nlm. 2, don
Gregario Rodr(guez:. Calderón, en tú-
plica. de que se le autorice para ¡JI&r
sobre el uniforme la m'e'da.l1a de bron-
ce ode la Cnn Roja ESp&ftola, y acre-
ditando hallal"H en posesi6n de la
misma el Rey (q. D. g.) le. ha l-er-
vida a~ceder a lo solicitado por el re-
currente, con arreglo a 10 dispuesto en
la real ordCil circulQ,f de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De rea orden }o digo a V. A. R.
paca su conocimJento y demás electos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madi'id 9 de diciembre de 1929.
JULIO Da Asn&JW:
Sefior Capitán general <k la segunda
reeión.
Exano. Sr.: V i s t a. la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio con
e8e1'Íto de 27 del mes anterior, promo-
vida por el suboficial ddl batallón de
montaña Estel1a núm. 4, D. Trinidad
Compauy Ribera, en sú¡>lica de que
le le autorice para. usar .cobre el ani·f
fornne la medalla de brQfl.~ de la
Oruz: Roja &.pañola, y acreditando ba-
Ilarse ~n posesi6n de la. misma, el
Rey (q. D. g.) &e ha servido acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a lo di9puesto en la real
orden circula1' de 7fJ de septiembre de
1899 (c. L. núm. 183).
De rea oroen, comunicada por el
sefíor Minisbro del Ején:ito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ9s. Madrid 9 de diciembre <k 192').
JQ Direelor ,-.l,
Atn'OXIO LosADA
Excmo. Sr.: Vista la. inlltancia. cur-
sada. por V. F;. a. este Ministerio con
escrito de 20 del mes anterior. promo-
vida por el aacgento del regimiento
de 111faI!'te.rla .:rduán núm. 45, Alvaro
Llovet Casanova, en súPlica de que
se le autorice pQCa usu' sobre el uoi-
forme militar la medalla de tirador, que
lena sid'o 'cotlcedida 1lQr la repre.;
Señor Presidente -del Cons.ejo Supre-
mo del Ejército y Muina.
Señores Capitán genera4 doe Ba.leares
e Interventor general del Ejército.
·EJClCmo.lSr.: Ei Rey (q. D. g.), de
acuerdo con k> prol)uC4to por la. Asam-
bleil d'C la. Ru~ y Militar Oro-en de
San Hermenegil.do, ha. tenido a bien
conceder la pensi6n de la cruz: de la.
refC1'idil Orden, con la. antigüedad de
28 de albril de 1921, al capitán de la
Guardia Civil, r'ttirado. .. Ai servido
del Ministerio de la. Gobernación",
D. Fra.n'CÍlCo Garc[a. Segu[, debiendo
percibirla a partir de primero de sep-
tiembre úHimo.
.De real.orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demia efecto,.
Dios guarde a V. E. muchoe aftos.
Madrid 9 de diciembre de 1929.
AnAJfAZ
Sefíor Presidente del Consejo SU1lre-
mo c!oel Ejército y Marina.
Señores Capitán g~a.1 de la quinta
rogión, Director general de la Guar-
dia. Civil e Interventor genera.l del
Ejército.
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con ,lo propuos1:o por la Asam-
blea de la Real y Milita!' <k<kn de
San Hermenegitdo, ha tenido a. bien
conceder aJ. oficial primero del Cuer-
po dc Oficina.9 militaree, D. VaUro
Estrada Sierra. con destino en la. Có-
=dancia general de Somatcn~ de
la quinta. nogión. ta pensión de cruz de
la referida Oeden. con la antigüedad
de ::ro de octubre último, la. que perci-
birá desde primero de noviembre si-
guiente.
De real ocden 10 ~o a V. 1;. pa-
Ta:I~ (B. R.)
ORDEN DE SAN HEBllENE-
.GU.J)O
Seftar...
p*•.
TeaieII.te coronel
D. Emilio A'w&1'e:E' de Pablo, con
la antigüedad de 15 de octubre de 1929.
Qu~ J. documellt-=ióft el léptimo
'terCIO,
Cnu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propue·sto por la Asam-
blea de la. Real y Miliw Orden de
San Hermenegi.ldo, se ba servido con-
ceder a1 comandante de la Guardia
CiraúM'. E~. $r.: Ea Tilta de Civil, con destino en la Comandancia
loo proptte8to poc la AHm~lea de la de Soria. D. Santiago Sánchez Islec, la
RIeú y Vilitu Ocd~ de S_ Her- pola.ca de dicha Orden, con antigüedad
menegilda. el Re)' (q. D. g.) ae ha 1«- de 5 de septiembre del año actua.l, en
ddo conceder .. jefe y oidalea de 1& que cumpli6 105 plazos regiam ta-
Gaacdia Cid ~~os en a si- ri06.
gaiente r~adóa, q.-e c:omieus con <;on. De real ocden lo digo a V. E. pa-
Emilio Atr.ez .te PaJJlo y tecmIoa ra su conocimienw y demú efectog.
cui D. Nvdao Henero Sa.ntOl, 1M Dios guarde a V. E. muchoe afias.
cnndec:orM:iOlle. ~ dioha Ortlen que 1údrid 9 de diciembre de 1\)29·
m .. miama 1Ie ..........eaan. debiendo el 1 ~";"'¡;;.:tO..~«."1J 'tUS
--- , .. n""AJ{AJ';l18faa-do COII .., si di8fruta pen- ~
ai6n de ccoz, celar en el peccibo de
&ta por ita del tl\es antigüedad en
lIQuén. aaipada, COll ureog1.o a los ar-
t1euloa 13 .,. 24 del r~amento y ter-
ce:ro de 1& real ordea die 8 de julio
<le 1918 (e. L.•6m. 178).
DIe real 0Iid.ea .. digo a. V. E. pa-
ra IU conocicnTeftta y clemb efectos.
Dios guude a T. E. muchos alías.
Y~rid 2 de dicieln4H'e de 1929.
A.1D.uuz
D. JOlé Doming. Fecnindez:. con la
antigüedad .de 10 de ~tiembre 'de
1929-. Cunó la docUlllutaci6n el lO,·
TUC10. '
. N'iU'ciso Hereec. 5 ..t06, con la an-
~eda.d de 4 de octubre de 1929.
afs6 la documentaci,,- el primer Ter-
. Madrid 9 de dicieab« de 1~.­
.Ardanu.
iExcmo.¡Sr.: El R~ (q. D. g.). de
-.cuerdo ~on lo informa.'do por la Asam-
blea de ~ Real ,. Militar Orden de
Sán Hermenegi100, se ha servi-do con-
~er al comandante de la Gua.rdiá
Civi1 D. BaldoIDlero Torres Martínez.
'la pensión de la cnlE de dicha Orden,
@ la antigiiedad de 15 de octubrc úl-
timo, fecha. en CZae cumplió el plazo
equentario.
De real ord~ 1. ~. a V. E. i)a-
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tentación del tiro nacional de San-
tander, teniendo en cuenta que la con-
decoración expresada no e'S de lu in-
c1uídas en la real1 orden de 20 de
noviembre de 1883 (c. L. núm. 387),
ampliada por olira de 26 de septiem-
bre de 1899 (c. L. nÍlm. 183) para lal
condecoracioDCIS de la Cruz Roja Es-
paliola, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestif!l3.r 1a petici6n del re-
currente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más ete-ctos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. 'Madrid 9 de dicimrbfe
de 1929.\
Señoc Capitán gen«ál de la quinta
regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
telíÍdo a bien conceder a.l tenienu de
Infantería, con destino en la Guardia
Ja.1ifiana, D. Pedro Rivero Angulo,
licencia para con tra:er matrimol.llo con
doña. María de la. COlllCopción de To-
rrejón y' Montero.
De real ordlen 10 digo ~ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mald.rid 10 de diciembre de 1929.
AtDAtUZ
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
M~litares de Marrue~o••
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rley (q. D. g.) le
ha. servido conceder el pa.e a situa-
ci6n de re'lerva, 'conforme a le> solí-
citaldo por el coronel de Infa.nterla,
con t!estino en la ronllo de f'ecluta-
miento y resffva ck La Corufla nú-
mero ~, D. Miguel Llomlpart Llom-
part1 ¡¡¡bonándosele a partir de prime-
ro ele enero próximo el ha-ber que le
lefiale el Conseje> Supumo del Ejér-
cito y Marina, por la zona de reclu-
tamiento y re.gel'Va de P:dma de Ma-
llOrca núm. 48, a la. que queda af~to.
De real orden lo tdt¡¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afio~.
Madrid 10 ~ dkknrbre de 1929.
ÁKDu.u
Sefior Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejérc.ito y Marina Ca-
pitán gMeral dc Baleares e Ínter-
ventor general del Ejército.
Serm!? Sr.: El Rey (q. D. g.) se
~ ~rvldo disiponerel paae a situa-
'(:16n de r~er:va.PQC haboeT cUlIlplido
la wa!d reglamentacia el dia 4 del
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mes actual, del capitán de Infante-
ria (E. R.), diJlponibte en esa región,
D. Alberto \íarín Gil, abouándosele
el haborr mensual de 450 pesetas que
le ha sido selialado por el Consejo
Supremo del Ejét"cito y Marina, a
partir de 'primero de enero próximo,
por la zona de rec1utamiento y re-
serva de Sevilla núm. 7, a la que qlX-
da af~to.
,De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guar(le a V. A. R muchos
años. Madrid. 10 de diciembre de 1929·
JULIO D& Am>.uw:
Sefioc Capitán general die la segunda
regi6n.
Seiíores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor genera.1 del Ejército.
Excmo. Sr.: El RfJy (q. D. g.) !IIe
ha servido co~eder el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido
la edaod reglllllnentaria el dia 3 del
mes actuá, del ca:pitán de Infante-
ría (E. R), con destino ~n los So-
matenes de esta regi6n, D. Isidro
Contreras Bustos, atlonándosele el
h~ber mi!nsu~l de 450 ~!letas que le
ha sido sefialado por el Consejo Su-
pll'e'mo del Ejército y Marina, a par-
tir de primero de enero pr6xiD;10, por
la zona. de reclutamiento y reserva
de Cue~anúm. 4, a. la ~ue queda
afecto.
De real orden lo digo a. V. E. ~a­
ra su ~onocimiento y demás dectos.
Dios gu:u-de' a V" E. muchos afta•.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
• Á1DAXAZ
Sel'lor Caprtán general de 111. primera
regi6n.
Seftores Presidente del Consejo Su-
'p1'lml() del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
l ••
""* • CdIIItrfI , CI'II _NI,
aONCURlSOS
Circular. Ex~mo. Sr.: Para pro-
Veell', con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de ..6 de marzo de
1921 (D. O. núm. 61) y reglamento
aprobll(\o por 1'Ieall orden circular de
Z4 de enero de 1927 (D. O. núme-
ro :n), una vacante de teniente co-
ronel '<Le Caballería (R A.) en los
Servicios del Censo y Elttadistica de
la tercera. zona pecuaria (Hospita-
let), d~endientede la Sooci6n de
Caballerla y Crla Ca.baJlar, el Rey(que Dios guarde) se ha serTido dis-
poner se ce~re el correspondiente
concurso. Los de esta clase, Asma y
e&eaJa. que degeoo tomar parte en él
promoverán sus instancias para que
se encuentren en oeste Ministerio den-
tro del plazo de veinte dfu, conta-
dos a. partir de la fecha. de publica-
ción de esta rea.! ocden, aconípaliaúas
del certi6cado que previene la de 17
~ -eOltb de 1927 (D. O. núm. 182),
~u de !al hojal de hechos y de-
mú documentos jUlti6cativOI de su
zptitad, tu que serán remitidas direc-
tamente por los pr'imerol jeies de los
Cuer-pos o dependencias, cousi8'Oando,
los que se hallen sirviendo en Africa,
si han cumplido el tiempo de obliga-
toría permanencilll en aquel lIerrito-
rio, y 101 que se encuentren en fuer-
z:u indígenas, el que neven en las
mísnas.
De real ordeon lo digo a V. E. pa-
m 8U conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 19'29.
Sefíoc...
CírC1Jlar. Excmo. Sr.: Para pro-
v~er, con arreg10 a. 10 que preceptúa
el nal de<:ceto de 16'de marzo '<Le
1921 (D. O. núm. 61) y reglamento
aprobado por real orden circular de
24 de enero de 1927 (:9. O. núm. 21),
una ?acante de subalterno de Caba-
llería (E. A.) en 'el Depósito de re-
cria y doma de Ecija (d'estacamoento
de Ubeda), de:peooietrte de la Sec-
ci6n de Ca'bll!llería y Crla Caballar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se celebre el correspondiente
concurso. Los de eS'ta. clase, Arma.
y escala. que deseen tomar parte en
él promoverán sus instancia. para.
que se e~entrenu en este Ministe-
rio dentro del plazo de veinte dia.,
contadas a. partir de la fecha de pu-
b1ica.ci6n de esta real orden, IIcom-
pafiadu del certificado que 'Pl'evime
la de 17 de ago.tto die 1927 (D. O. nú-
mero 182), copias de las hojas de he-
chos y demás documentOl jllltifica-
tivos de fU aptitud, lu que sea'án re-
mitidas directamente por los prime-
ros jefe. d:e lo. CUupDl o cle1>enden-
ciu, conaignando, los que se baJlén
sirviendo en Africa, si ha.n cumplido
el tiempo 'de obligatorilL permanen-
cia en &.quel territoorio, y 101 que se
encuentren en fuerzu indIi'Cnu, el
q11'e lleven en las miatmll.
De re. orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conor.imiento 'X d'emis efectos.
Dioa guacde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de dicíoeidne de. 1929.
ÁUAXAZ
Selíor...
Círc:ulIIr. Exomo. Sr.: Para pro-
voCer, con arregJo a 10 qU'e precept'6&
el ..ea1 de<:ceto de 16 de maczo de
1921 (D. O. nlÍm. 61) y reglamento
~J)robado por t"eal orden circular de
~ de enero de 1927 (D. O. núm. 21),
una. V'la:Cante de subalterno de Ca~a­
lIeria (E. R) en el DepÓsito central
de t"emonta: y compra, d'ependienbe de
la. Sección de Caballerla y Crla u-
ballar, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se celebre el correspon-
dienllc concnrsa. Los de esta clase.
Arma y eseaJ. que deseen tomar Pv-
te ~ él promoverin sUS instanCias
para que se en.cuentl:en en este Mi-
uiSlletio déD'tro Idd plaZo &' veinte
.-J
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Sefíor Capitán general de la primera
región. Setíor.••
Pla<a.
Cnu.
D. Luis Durango Pardini, con 1a.
antigüedad rie 6 <te septiembre de 19Z7.
Cursó la documentación la Capitanía.
general de Canarias.
Tenientetl.
D. Gregorio Lacru% lbáñez, con la.
antigüedad de 20 de julio de 1928·
Cursó la documentación el regimiro-
to Alcántara, 14.
D. Angel Salgado Cao, con la an-
tigiíoeda.d de 27 Oc julio de 1929. Cur-
s:ó la. document~ción el regimiento
Talavera, 15.
D. Segundo Tercero Carreño, con
la antigüedald'de 7 de agosto de 1929·
Cursó la documentación la Capitanía
gC1leral de J.a primera región.
Madrid 9 de diciembre de 1929.-
Acdanaz.
Comandantes.
D. Manuel Rubio Méndez, con I~
antigüedad de 14 de abril de I<Jl8.
Cursó la documentación el regimicoto
Lusitania, 12.
De tul orden 10 'digo a V. E., pa-
ra. su conocimiento y demáe ekctos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 9 de diciem'bre de 1929.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Sefíores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
éÍta.
ORDEN DE SAN RERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por- la Asam-
blea de :a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado dis-
poner que la real orden de ~ de marzo
último (D. O. núm. 64), por ia qu~ se
concedía pcn!JÍón de placa: de didta
Orden al coronel de Caballería, en si-
tuación de reserva y afecto al regi.
miento de Cazadores Victoria Eugenia,
número 22 de dicha Arma, D. Juan Ro-
mero Brugues, se entienda. rectificada
en el sentido de que 4. antigüedad que
le corresponde en la citada pensión el
la de 8 de julio de I~.
De real orden lo digo. 31· V. E. para
su conocimiento y démá.t efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
9 de diciembre de 19~·
Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid la de diciembre de 1929·
DISPONIBLES
Selíor ...
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha
'tenido a bien concoe<fer el .pase a dis-
ponible volllntario, con residencia en
Madrid y en las condiciones que de-
'tennina la real orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 3:Ü,
al alférez de Ca'ballería (E. R.) don
Má,gmo Moreno Martín, con desti-
no en el regimiento Cazadores Al-
mansa, 13° de dicha Anma.
De real prden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y 'demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de diciembre de 1929.
dias, contados a partir de la fecha de
publicación de esta real orden, ac~m­
pañadas del certificado que prevIene
la de 17 de agosto de 1927 (D. O. nú-
mero 182), copias de las hoja~ d~ he-
chos y demás documentos Justifica-
tivos de su ~titud, las que suán re-
mítiodas directamente por los prime-
TOS jefes de los Cuerpos o depen-
dencias, consignando, los que se ha-
ilotn sirviendo en Africa, si han CUllIl-
plido el tiempo de obligatoria per-
manencia en aquel territorio, y los
que se encuentren en fuerzas indíge-
nas, el que lleven en las mismas.
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 11,)29.
,""--
Sefíor Capitán general de la sexta
,región.
Seftores Capitán general de la· prime-
ra región e InteNenlor general dd
Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el capitán de Caballeria don
Manuel Torres Garela. con deatino
en el regimiento Cazadores Calatra-
va, núm. 30 de dicha A'I'ma, el Re-y
(<¡ue Díos guarde) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con. 'l!olla María de los An-
ge.1u Ya·nzanares' Ifííguez.
De real orden 10 digo a V. R. pa-
n. su eonocimiento y Iioemás efectos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de a:cuerdo con lo pro-
puosto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de Sa.n Hermen.egildo,
se ha dignado concedt4' a los Jefes y
oficiales del Arma. de Caha.lleria. com-
prendidos en la silruiente relación, que
principia con D. Manuel Rubio Mén-
dez y termina con D. S~undo Ter-
cero earr.efio, las ~decorlcioll'es de
la referida Orden que se expreNJ1, con
la antigüC'dad que a cada uno se le
sefíala, debien.do, los que ~ les con-
cede p.1aca que disirutcn pensi6n de
cruz, cesar eu el perdbo de ésta por
ñn del. moes de 1a antiogüedad en aqué-
lla sefialada, con aNleg'lo a los artícu-
los 13 y 24 del .eglamento de la Or-
d~n y tercero de la real orden de 8 de
julio de 1918 (D. O. n(fm. 1$2).
CirCtú4,.. Excmo. ISr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con :o pro-
puesto por la Asemblea de la R~ '1
Militar Orden de San Hermenetllldo,
se ha dignado conceder a 10' coman-
dantes de CabaUeria comprendidoe eJ\
la a¡¡uiente relación, que principia. 00Sl
D. Manuel Salamanca Soto y tentliiJa
con D. Rafael Domín(uez Sánchez, la.
pensioneJ de la referida Orden que se
indican, con la antigüedad que a cada
uno se :e sefia1a, debiendo percibirla.
a partir de la fecha que también se
expresa.
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efect~. DiOt
guarde a V. E. mucho, atros. .Madrid
9 de diciembre de I~.
Sefíor...
-e-a. te Activa.. D. JlaJI1Id Sal_u Soto P. de <:Fu••
otro........ • • MuIlCJ Nana-osortey c.stropol , .Otr.... . » • JoM Ola Ouda ~ IdeaL•••••••~........ » • ~e1 Dom"gaez SAMba ldea. ..
p~:; fedaa lid .,..,re
o;teC.r1u II==;===¡==II··..III""=¡==:::::;::=~,
Dfa Ma
Slma-
d6a
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ASCENSOS
EJllCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el emploeo de al-
f«ez de la escalla de complemento,
«>n antigüedad de esta fecl1a, al sub-
oficial ~l regimiento de Artilleria a
caballo D. Adolfo Cubiles Ramos,
acogido a los beneficios del capitu-
lo XVU del regl1amento de la vigeAte
ley de ceclutamieuto.
De real orden 110 digo a.. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año·s.
Madrid 9 de dicienibre die J929.
4\uAII.U
Señor Capitán general de la primera
región.
DISTINTIVOS
Exc·mo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por' el comandante de Artille-
ría, con 'destino en las Intervenciones
Militares doe Laraohe, D. José Fons
y Jofre de Villegas, eA Rey (que Dios
guarde) se 'ha servi<lo concederle el
distintivo de Interve4:iones Milita-
res, por llevar ten dicbas fuerzas el
plazo que sefla:la la real ocden circu-
lar de 25 de octubre de 1928 (D. O. nú-
mero 237).
'De real ordffi lo digo a V. E..pa-
ra su conocimiento y demás. oefectOl.
Dios guarde a V. E. mueh06 aftoso
Ma'.irid 9 de diciembre de 1939.
AGAIld
Sellor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco•.
Sellor Director generzl de Marrueco.
y Colonias.
MATRlMON'IOS
lExema. Sr.: Conforme con lo scli-
citado por el teniente de ArtílJerfa,
D. Robt>rto Po-.a'da. Barrera. de rean-
plizo por en~rJtlo en esa. región, el
Rey (q. D. g.) .e ha. .er-rido conee-
derle licencia para contraer m'atrim~
nío con dofia CMmen Pére: y Mhn-
dez-Núfte%. , .
De real orden 10 digo tt V. E. pa-
ra su conocimiento y diemM efectos.
Dio's guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de diciembre de 1929.
~AKA%
Señor Capitál1 genera1 de la octava
región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: COnforme con lo soli-
citado poT el ca.pit{n de Artillerla
con destino en la' Comandancia dei
Arma., Ce Larache, ·D. FeliPe G6mex
Acebo ~arona, el Rey, (q. D. g.) se
ha .~ervldo concederle .el pase a si-
tuaa¡6n de Teemplazo volu,ntario, con
r © Min,isterio de Defensa
residencia en la pr'Í'Iftra regi6n. ea
1M condiciones que determina la. real
orden de u de diciembre de 1C)OO
(C. L. núm. 237).
De real orden lo dilO a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 9 de diciembre de J929.
.Am>ANAZ
Seóor Jefe Superioo- de las F~na'
Militata de Marruecos.
SelioA!$ Capitán general de la pri-
mera re¡iÓD e Interventor general
del Ej~rcito.
REINGRESO EN EL EJERCITO
Sermo. Sr.: Vista. la instancia cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio
en :l7 de ag'(l6to 'Último, promovida
por el obrero tiliado del parque de
armamento y reserva regional de Ar-
tillería núm. 2, BaltaosaI Lorca C'-
novas, en súplica de que se le con-
ceda el reingr~ como '5aoI"¡rento en
61 Cuerpo- de procedencia, tercer re·
gim~to <te Artillería ligera (hoy
regimiento de ~i1lería ligera nu-
mero 2); l'eSu1tando que en 13 de
noviembre de 1923 le fué concedfdo
al reCUHE.'Ilte el reingreso como lal-
g<eIlJtQ en el indicado Cu'erpo, a fenor
de 10 preceptuado en el núm. :l de
113 real orden circular de primero
de julio de 1893 (C. L. nám. 232/,
por estimarse' v~ntajoso para el bien
del servicio y habeTlo solicitado deD-
tro de 10$ &eis meses, a ¡partir de IU
baja, quedando en nGti1icarl~ cuando
ocur·riera ·la terc~a vacante que le
correspondía. cubr.ir, con arreglo", .La
real orden circular de :l de marzo
de 1894 (C. L. núm. 56), lin que
hasta '11a fecha 6f le hoaya adjudicall1o,
y, por t'anto, oooen.ido el mngreso que
se le concediói y siendo evick'!1te quedebió ocupar ·a tercera va.amte ocu·
rrida does<le la concesi6n del reino
greso, ya que la última disposici6Jl
citada no determina ni eXÍgfi que di-
cha tercera vacante .se produzca den-
tro de los _ meteS ,¡, que M re.
fiere la .real orden circular de pri.
mero de julio d~ 11193, Y q~ ocurri-
da losta, geg'Ún aparece de a.ntece-
dentes lflIl prittnerode enero de 'I'P'S,
indudableIm!nte procedía cubrirla COlD
el que in,ta. con antig1iedad <k igual
f~ch~, que ~s la. que cOffatPOndi6
al rei'l1gr~) sin que para. ello sea
obst:1culo lo dispuesto en la men-
cionada real ()~ circular tJe pri_
mero de julio de 1893, al em.bl«er
que el reingreso~ C011 pérdida de
antigü6Iad en el empleo, porque _a
pérdida de antigüed~se contrae U:n
sólo a la a<iqlUárida rant~ de fiel" baja
en el Cuerpo, pero no a 'la que co-
~ponde COn motivo d~l rei:ngfttiO,
que ha de contarse desde que por
haber surgido la. tercera vacante te-
nía derecho a ser destinad9. a la. mis.
'ma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su.
premo del Ejército y Marina en 19
del mes pT6xUnl> pa'Sado lile ha ser-
vido disponer que en la' revista del
.,."" .
mee actual, lIe& dado de baja el t'e-
cunente como obrero fiLiado en el
parQUf: de armamento y reserva re·
¡ioDaI de Artillería núm. 2, y alta.
como urgento en el .regimiento de
Art~l1ería ligera núm. z (Sevilla), COD
antlgiiedad de primero de enero de
19:1S, que es la que le corresponde.
1De real orden :10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y dun's efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
:lñOlS. Madrid 9 de diciembre de 1929.
] m:.ro DE A.zDAlUoZ
Señor Capitb general de la. segunda
región.
Señores Preádente del Consejo Su-
prdDo dlel E~rcito y ~rina e
Interv4JItor ¡reneral del Ejército..
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio erI
28 de noviembre último formulada
por el coman<lante d~ A;ti11 ería, con
destino en el parque de armamento
y reserva de esa región, D. Joaquín
González Antoníni, en súplica de que
le sea concedid·a 1a gratificación doe
industrias como jefe de la sección de
talleres y. pruebas IQe dicho parque,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición do:l interesado por
carecer de derecho a 10 que soiicita.
Dot. real ord~n lo digo a V. A. R. pa-
ra su cono<:imiento y demás efectos..
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Makid 9 de diciembre de 1929.
Jm:.rO DE AGUAZ
Sel\or Capitán general de la segunda
regi6n.
Excmo. Sr.. : Conforme con 10 .oli-
citado por el comandante mayor del re-
gimiento de Artil1erla ligera núm. 6, el
Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zarle, de acuerno con lo informado por
la Intervenci6n General Militar, para
reclunar las gratiñcationes de mando y
montura para. ~ot capitanes y tenientes
que. excediendo de la plantilla, pasa-
ron la revista de' Comisario del mes de
junio en ~l dtado regimiento, con arre-
glo. a 1a real orden de 8 de noviembre
últim~ (D. '0. núm. 249),
De real orden 10 ~jgo a: V. E. para
su conocimiento y demás efectós. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
9 de dic~e de 1~.
Sefior Capitán gene!ill de la sexta re-
gión.
S~or Interventor general del Ejército.
SUPERNUMERAR101S
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soti-
citado por e: comandante de Artillería,
con deltiDo en el regimiento de DIOI1-
tafia n6m. 3. D. Jesús Quiroea Lotada,
:Marqu& de la Atalaya,. el Rey (que
Dios guarde) se. ha servido coooeder!e
el pase a situación de supernumerario
lin sueido, con residencia en esta Cor-
te, con arreglo a 10 que se determina
en el real decreto de ;¡o de aaLosto de
1925 (C. L. DÚm. 275)·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudaos años. Madrid
9 de diciembre de 1!P9.
Señor Capitán general de 1a primen
región. I
Señores Capitán genera: de la octava
r~6n e Interventor general del ,Ejér-
CitO. . : ~.:..: ..d,.
1 •••
"CCIó .1 .......
PREMIOS
C",etdar. Excmo. Sr.: En vista del
escrito éel Capitán general de la quinta
región, con el que cursa. instancia. de
dol\a Carmen Guisado Ro}<IiS, vecina de
Guadalajara, viuda de: coronel de In-
genieros D. Francisco de ?aula Rojas
Rubio, solicitando autorizaci6n para ins-
tituir a sus espensas un premio anual
con la denominaci6n u Premio Coronel
Rojas", de un importe .de 50 pesetas,. a
favor del aargento, cabo o soldado del
Servicio de Aerostaci6n que más se dis-
tinga cada año por su comportamiento
y amor al l.UiMllO, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a; bien acceder a 105 deseos de
la recurrente, debiéndose atener para la
adjudicación del citado premio a las ba-
ses que se expresan a continuaciém. EA
asimismo la vo:untad de S. M. le den
lal graciae tri IU real nombre a. la in-
teresada por su noble y altruista. pro-
ceder, que patentiza su acendl1ldo amor
al Ejército. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá4 efec:tol. Dios
guarde' a V. E. muchos dol. Madrid
9 de diciedn'e de 1939.
Sellor..•
:IWlE5 QUE BE CITAN
1," Coo la renta :wua1 <k un ca.pi-
tal nominal de t.OOO pesetas en títulos de
la Deuda amMtizab1e del Estado al S por
lOO, ~ibre de impuestos, donados por
doiía ú.rtIlen Guisado Rojas,' viuda del
coronel de I~eros D. Fra.nci!ICo de
Paula Roju Rubio, se instit~~ el pre-
mio dernxninado .. Pretnio Coronel Ro-
jas", que se adjudicará al sargento del
Servicio de Aerostación que más !le haJya
distinguidO en el año·· en funciones fe-
rasteras y por 811 buen comportamiento
y amor al ~o.
2." En el caso de que durante el a60
ocurriese algún accidente, bien de gucl
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rra o aeroltero, al penoaal del Servi·
cio de Aerostación, podrá concederle el
premio al sargento, cabo o so4ado que
por su buen comportamiento se hubiera
hecho acreedor al mismo.
3.' Podrá Qmbién oto~acse el pre-
mio al cabo o soldado en caso notorio
y extraordinario:
4." En la primera decena del mes
de novienilre de cada afio, y presidida
por su coronel, se reunirá la Junta de
jetes y capitanes del ~rvicio de Ae·
rostación, para la desigpaci6n <kI" sr·
gento, =bQ o soldado ,del mismo que
~e considere acreedpral premio, como
comprendido en' alguna de las tres ba-
ses anteriores, formando parte de dicha
Junta, además de, personal citado, un
oficial de cada. unidad cuando se trate
de aplicar el caso a que se refiere la
base tercera.
Dicha Junta redactará la corre'PQo-
diente propuuta, que curArá en du-
plIcado ejeffi1)1ar, para su aprotJgci6n, al
General jefe de la S~ci6n de Ingenie-
ros del Ministerio del Ejército, quien,
una vez aprobada, devolver6. un ejem-
plar al Servicio y remitirá el duplica-
do a.: Inspector general de las trapas
y servicios de Ingenieros de la primera
región, como Pre!rideltt de, la Junta
administradora. de los premios legados a
las tropas de Ingenieros.
5.' El premio será entregado el día
de la festividad de Nuestra Sefl.ora de
Loreto, Patrona de la. Aeronáutica Mi-
~itar. en presencia de la tropa formada,
haciéndolo constar en la orden del Ser-
vicio, para la debida ejemplaridad y e...
tímulo. '
6." E: sargento que se designe acree-
dor a.l premio como comprendido en la
primera de e5tas bases, ha de tener un
afio de antigüedad, por lo menos, en la
fecha de la propuesta, y sólo en algún
ca.so excepcional y por circunatancias
muy notorias podrá ser designado por
segunda. vez el mismo sargento.
7." !.<Js títulol de la Deuda amor-
tizab:e con cuya renta Se inatituye este
premio, serán depositado. en la caja del
Servicio, encar¡ándos~ ésta de efectuar
el cobro de la renta.
8." A los agradados con el premio
se les estamparé. en IU filiación la noQ
correspondiente. . .
9." Los incidentes que pudierab pre-
sentarse en el porvenir relativos a la
aplica.ci6n de estas base&, motivadoe tan-
to por la var~i6n que pudiera tener
la renta como por algún cambio en:a
organixaci6n actual de las tropas de Itlr-
genieros, serán resueltos por cate Mi-
nisterio, a propuesQ de la Junta. admi·
nistr~ora antes mencionada.
Madrid 9 de diciembre de I!P9--Ar-
~.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vi"to el escrito que
en 22 de octubre última dirigi6 a
este Ministerio el comandante Direc-
tor dte ta Academia ()e Ingenieros,
•
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relativo a la concesión de gratificación
de profesorado al teniente, con del-
tino en dicho centro de ensefianza,
D. José Marift E<:hevania, el ~ey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infoc-
mado por ~ Intendencia Gmeral Mi·
litar 1: en consonancia con lo precep-
tuado en d artículo 42 del reglamento
orgánico vigente para las Acadenúas
:Militatle'll, se ha servido ~sponer se
satisfaga. al mencionado oficial la
gratificación de profesorado dcade el
mei de septiembre <t1timo inclusive e
inllerin siga desempc!ñ~o las clasa
de que ~tá eJJcacgadq. ha.ciénd<ne
las t"ec1ama.ciones correspon'd.ientes en
extracto corriente y con car8'O al pre-
supuesto vigente.
De real Ot'den lo dtgo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. mucllOS alíos.
Madrid 9 de diciembre de 1929.
Señor Capitán generai de la quinta
región.
Sefiores Intendente general militar e
Inten-entOt' general del Ejército.
1ISNIM:It.
.. la 5ecretaM, llreeti.lea ineral..
•• este lllilterlt J te lea ....eaI••
e.tr.tes
-
DIrecC:I6a gtaenl de lDI&nIoaNII
, 'Mrn'·'etraddD.
IIItItIICII
INCIDENCI~ DE ULTRAMAR
iRel&ci6n nominal de 101 ldiores
a'CreedOt"e, por alcances de haberel y
pIUles devengado. en UUtrama,r. que
por ignorar la Comisión liquidadora
(Habilitll'Ci6n ~el Cuerpo de Ettado
Mayor, Ollicinas Militares y CtJei'PO
Jurídico de Cuba), IU actual paradero,
no se les ha podido entregar lOI res-
¡~do. de IUS créditos y se publican
en el DLnIO OFICIAL de este :Ministerio
para Que sirva de notificación a los
Interesados o sus herederos, a. fin de
q~ puedan reclamarlo~ de este nego-
ciado de ajust:e!, antes de que incu~
rr<W1 en c:aducidad, -con· arreglo a la
circula·r .de 21 de dici~re d,.e 1912
(D. O. núm. 291).
Nú",er" ,ul ,.,SKU4"do m pI tNI ¡111-
, cl'Uldo: 2'49.27'6.
Capitán, D. Fr.ulcisco Sabredo To-
rres, J.97S,20 tpeIS6lIa&.
Madrid 30 de noviembre de 1929-
:a I>!receaI' .-..Jo
/uf:ro1nD Los.mA
